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5ペリー来航と嘉永六年の対外意見（1）（三浦）
???? ? ???? 、???????????????????っ??、????????、???? ?? ー ョ っ ??。??ー 「 」 、 ? ? っ 。?? ?????? ??????????? 、?? 、 ッ 、 ???????、?? ー 。 、 っ?? 、 ィ 、 、?? っ 、 「 」 っ 。 ー?? 、 、?? ? っ 。??、? ? っ 。 、?? ? っ 。「? ?????っ??? っ 。??? ????? 」?? ????? 。
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??、????????、?????、「? ? 、 ? ?????、??????、?????????????…????????? 」（ ? ?、 ? 、?? っ 。 。…… 、 っ 。）????、「? …… 」 「 」 、「 」（??? 、 、 、 っ 。）?、 ????????????っ 。?? ? 、? ? ??????、????????????っ?。????? ? ??????????????、???ッ?????????、 、 、 〜 、?? ????????っ 。?? ? 、 ? 、? ???? っ 。?、 っ 。?????? ?。
7ペリー来航と嘉永六年の対外意見（1）（三浦） ??????????っ?????????????????、???????????????????????????? ???????????? っ?。 ?????????? っ??、 、 「??????、??????????」（ っ?? ） ? 、 。 っ 。?? ? 、 。 、?? ?? っ?? ??? 、 、 ッ 、?? 、 。 「 、??」 ?????? 。?? 、 ? 、?、 ィ ー 、「?? ???」 。?? ? ????????? ー?? っ 。 、 ー?? っ 。 ー??っ?。
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????????、???????????????????????????????っ???。?? 、 ー?「?????? 」 ???????、????????? ー 、 ? 、 ?っ??????。??「? ??? 」 ???????。??ー 、「 ?、 、 ? 、 っ?? 、 」 、「 …… ??? 」 ????? っ 。?? ー 、 、?? 、 、 っ 。??、 ー っ 。 、 ー?? ???????? （?? ） ???、 ー ャ 、 ー ャ??? ??? 、???? 、??
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??、???????????????????????????、?????????ィ???????????っ?。 ー 「 っ 、 ? 」。? 、 ー?? ?っ 。 ??ー????????????? 。?? ィ ? 。 ィ?、????? 。 、?ィ 、「 、 。?? ? ????? ? 」 。?? ? 、 っ っ 。 ィ 、?? 、 。 ? ? 、 ????? 、?? 、 。 ィ 、 、?? 。 、?????? ? ? 、 ィ 、?? 、 っ 。?っ っ 、 ? 、 。?? ィ 、 、 、?? ? っ 。 ィ 、 、?? 。 ????????? ????、 、
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「???????????????????????????。??????????っ?????????????? ??? 。??????? 、 ?????? 、?????? っ 。?? 、 っ ???、???? 。 ??っ ?ヵ?? ???? 。??ー 「 ? ?? っ 」 っ 。 、??ー 「 」 、 、 ?????、「 」 。 「?? 、 ???? 」 。??「 ?、 」、 「?? 」 、 「 ? っ 」、「?? 、 ???? 」???? 。?? 、 ?っ 、「??、 」 、「 っ?? 、????っ 」 。?? ー っ 。
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???、???????????????ュー?ー?????????ー?、「? ? ?????????? ?? ? ? ?????????、????????? ?? ?? 」?? 。 、 ー ???、??（?） 「 ??? （ ）」 ? 、 ?（ ）????? 「 ??」?? ??? ? 。??、 、 っ ? 、「????? 、? ? ??」（ 、 ?? ） っ 。
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（?）????（?? ? ）?? ? ? ????? ）、 ? 、?? ? ? 。 ー 。?? 、 「 ? 、 っ 」 。?? 「 ????????? ? ?? 」 ? 。 、 ー ィ
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?????、??ャ??????????????????。?? ?????、? ????????、????????????????っ ? 。 ャ????、???????????? ??? ? ???????。?? ? 、 、?? ? ゥ 、?? 、?、 「 」 、 っ?? ? ー ? ? 、 。?、 、 「 っ 」?? ? 、 、?? 。 ? ? ? 、 ?っ?。?? 、 ー 、 ? 。???? 、 ー ー 、 。?? 、 ャ ??????????? 。?? 「 」 。 「
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?」??、?????っ???????????「???????????????」?????????。?????? ? ? ? 「 ? 」 。 ? 、 ??? 、 ???????、????っ???? 。?? 、「 ? ? 」 （?）、「 ?????」????（ ）、「 ????????????（? ）、「 、?? 」（ 、 ） 、?? ????。??ー? っ 。 ー 、?? ? 、 、 、?? 。?????? ? 。?? 、「 、 」（?? 、 ） 、?? （ 、 ）????。
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（??）????（????﹈??????、 ? ????、? 、???????????????、????????っ?。?? ?? ? ? 、 ?ー?????????????、???「?????? 〔 ??? 〕 ??? 、 ? 、 、 ? 」??、「 」 っ 。 ? 、?? ???っ??? 。??、 ?? 、 っ?。????? ? 。?? ????、 っ 。（?）? （ ）??? 、 ー （ ッ ） 、 。?? 、? ? ??? 、 ? ??? ??、?????? 。?? っ ? ? 、 ??? 、 ? 。?? ? 、 ー
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「?????????????????、???????????????、??????っ???????????っ 。 ? ? 、 ? っ?、 ? っ ?」????? 。?? 、 ? っ ? 、????????????? ????????ー? ? 、 ッ 、 ??っ 。? ?「? ? ???? ? ??????????????、?? ??? 、??? ? ? ?」?? 。? ?、 ?ー 、「 」 。 。???、 、 。 、?? 。 、 、?? ?、 ッ?? 。 、 、
17ペリー来航と嘉永六年の対外意見（1）（三浦） ???????????????、???????っ?。?? 、 ??????? ? ッ?????????????????????????????? 、 。?? ? 、 、 、 。?? 、 っ ? ? 。?? 、 ?????、?? 。 ???????????????? 、????。??、? ー 、? ???? 。 っ 、?? ? 、 、???? ?????? ?? 、 ? 「 」、?? ? 、??? 。?? 、??、 。 っ?? 、 っ っ 、、（?）。?》
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??、?????????????????????????????、???、「? ? ???、?????? 、 ? 、????????、????????、 ??????、 」?? 、 ? ? 、 っ??? ?、?? 「 」 。 「 、? ??? 」、?? 「 ? ? ? 」 っ 。?? 、 っ 。 、????????（?? ? ??? ） 、 、 「 」??、「 ??? 」 「 」 っ ? 。（?）? （??? ? 、 ? 。?? 、?? っ?。 ????????? 。?? ? ー っ??っ 、 、 ー 、?? 、 、 。
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????????（??????????）、??ー???????????????????、?????????? ????。???? ?? ? ??、????? ? 。?? ?? ? 、 ? 。 、?? 、?????????????? 、?? ???????? 。??ー 、 ? 、?? 。 ー 、 、 ー っ?? 。 ー 、 ー ? 。 、 、?? 、「 っ っ 」 。?? 、 ー ィ ー 、?? 、 。 っ 、?? 。 、 、?? ??っ?。?? ー 、 、 ? 、?? ? っ 。 〜
????? ?? ?っ 。
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??ー? ??? ? ??????????、????????????、??????????????、??? ?? 。?? っ 、 ? ??? 、 ? ? ???。?????????、????、「?? ? ? 」 。?? ? 、 、?? ??????? 。?? 「 っ 」（ ）、 ??、 、 ?? ? 、?? ? ? ????? 。?? 、 ? 、 、?? 、 、 ?っ ??? 、 ? っ 、?? ? 、?? 、
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???っ???????、??????????。?????????、?????????????????〜???? ?????? 。?? ? 、 ? ??????????、???????「 っ?? 、 っ ??????? 、 ? 」、「?、 っ 、 ? 、?? ? ??? 」? 。?? っ 、 。??ー? 、 、「 っ?? ? 」 、 ー「? ? ???????? 、 、??? 、 ?? っ 」?? ????っ?。?? 「 」 ー 、 「 、?? っ 」 っ 。 っ 、?? 、 ー 、?? ?? ? ? 。
????、?????????????、????????????????????っ?。?????、??ー??? ? ?ッ?????、??? っ ??。?? 、 、 、 。 ? ? ー?? 、 っ?。? ? 。?? 、「 、 」?? っ???。
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????、 ? 。 、 、?? っ ??、 ? ?。?? 、 ????????????、???? 。??? ?? っ 。???? 、 ー っ 。 ー ??? 、 ???????? ? っ 。?? ヶ っ 。?? 、 ? っ?? ー 「 」 っ 。
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???、???????????????。??????????????????、??????、???????、 ? ?????????? 」 ?、 ー 。?? ? っ ??っ?。?????????????? ? ? 。?? 、 ー っ ? ? ? 、 。 、?ー ??? 、 、 ?? っ っ?? ?っ?。
?????
???????、??ー 、 ? 、 、?? ? っ 。 、 、?? っ 。 、?? 。 ??っ?、??? ?? ? 、「? ? 、 …… 〔 ー〕?、? ?????? 、? 、?? ? ?? 」。
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27ペリー来航と嘉永六年の対外意見（1）（三浦）
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